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Para eliminar los distintos problemas que presenta la actual tecnología de obtención de puparios de Lixophaga
en el laboratorio y su posterior exposición en el campo, o para el pie de cría en el laboratorio, se ha desarrollado
una nueva tecnología para la inoculación-liberación en una sola operación, lo que elimina las tediosas y peligrosas
tareas de extracción de puparios y su liberación en el campo en sobres de papel. Se determinó la Integral
Térmica para cada uno de los procesos en el laboratorio, larva 230oCd, pupa 198oCd y larva-pupa 428oCd, cero
biológico asumido 5oC, lo que permite ejecutar las tareas correspondientes en el momento preciso. Se logra un
incremento muy notable en varios indicadores cualitativos y cuantitativos de estas actividades en la reproducción
de Lixophaga en los CEE, lo que redundará en una elevación de la capacidad y la calidad de la producción de
estas unidades.
